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undequaque ad methodicam rationem compactum utcumque laudare Tribonianum，
 &
 socios 
potius debent aut salte(m) ignoscere，
 
&
 ubi plura nitent paucis non offendi maculis ，
 quas aut incuria fudit，
 aut humana par
山
n
civit natura，
 ut monebat Horat. O
m
n
i
u
m
 
veto pessime faciunt illi ，
 qui &
 si Tribonianeae manus vestigium n
o
n
 videant: attamen statim，
 ac Responsum aliquod obseurum，
 aut 
difficile non percipiunt ，
 aut non possunt ad eorum opinamenta retorquere，
 dispungendum clamant，
 relegandumque a
 ca
巴teris，veluti 
Tribonianeum，
 & eロ
o
n
e
u
m
dictitant，
 non m
e
m
o
r
e
s
 quod &
 si Responsum revera fuisset a
 Triboniano，
 & sociis confictum in totum，
 
aut in partem，
 aut in pluribus correctum，
 &
 interpolatum，
 adhuc non est nobis integrum，
 qui iuris Justinianei，
 Interpretes agimus，
 
non Censores quod factum est，
 aut male factum dicere，
 aut quod peius est respuere velle，
 & in dubium revocare.) 
(邑)
D
e
 Dominio bonitiario &
 quiritiario，
 & de directo，
 & utili. 
1. 
Q
凶
de
hac re. 
2. 
Faber adversus Tribonianum disputat. 
3. 
Eius 
coniectura Calumnia est. 
4. D
e
 distinctione inter dominium utile，
 & directum. 
5. Subvertitur primum Fabri fundamentum. 6. Item，
 
&
 secundum. 
7. Ite
m，
 & tertium. 
8. 
Quid Faber adversus receptam sententiam. 
9. 
Quid Nostri. 
10. In rei vindicatione plura 
probanda. 
(
苔
)
D
e
 bonitiario，
 &
 quiritiario 
dominio，
 plura Recentiores a
 quibus verae di妊'erentiae
inter utrumque，
 earumque explicationes 
petendae sunt: n
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 &
 ab ipsis Faber. quod si 
quis s
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m
 o
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i
u
m
 velit in paucis，
 adeat Dion. Goth. in notis ad Codicem de nudo 
iure quiritum tollendo ，
 Revardum variaru(m) 2. c.13. 
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 dominus. Lεgitimum dominium habet，
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 naturale domi-
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Inst. de libertinis. 
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 non tamen ei mancipatus，
 aut in iure cessus，
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in bonis emptoris erat: venditoris vero，
 ex iure Quiritium，
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usucapione ，
 sub corona emptione. Varro 2. De re rustica 10. 
sine his causis res non abalienabatur iure Quiritum. Cicero in Toticis，
 
Ulpian. 19. Idque dominium sibi assumbat is 
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4. 
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Caeterum quod ait idem Faber in hoc capite num. 6. 
confusos，
 & male a
 Triboniano in tit. 
Pandectarum si ager vect~担
1&
 c. 
Agros 
vectigales c
u
m
 emphiteuticariis; 
(
呂
)
qui incogniti Juris Consultis，
 calumniam sapit，
 sive r
e
m
 ipsam，
 sive n
o
m
e
n
 attendas; n
a
m
 si r
e
m
 ipsam inspicias，
 non solum Juris 
Consultorum temporibus agros 
Civitatum sub vectigali; 
sed privatorum etiam datos invenies，
 sub lege 
annuae pensionis 
praestandae，
 sive quod idem est in emphyteusim; si 
vero n
o
m
e
n
 quaeras (
n
a
m
 de hoc quaestionem facere Faber videtur，
 du
m
 
agros vectigales cognitos ，
 Juris Consultis fatetur，
 non autem emphyteuticarios n. 6. 
in fine) adhuc n
o
m
e
n
 ipsum invenies apud Juris 
Consultos ，
 & I
m
p
巴ratores
ante Z
e
n
o
n
e
m，
 Primo apud Ulpi
仰
u
m
in 1. 
sed si pecunia tertia 9. 
si ius 4. D. de rebus eorum ubi scripsit si 
ius がゆ
τ
'eVτ
1I(，δ
V
vel i;.μPατ
e
Vτ
lIC
O
V
 habeat pupillus，
 &
 c. 
secundo apud MacrU1匁
Juris
Consultum n
e
m
p
e
 Ulpiano proximum in 1. 
sciendnum. 15. 9. possesor D. qui satis dare cogantuη
n
a
m
 is 
in dicto loco fundum vectigalem，
 (q
u
e
m
 a
 privatis acceptum tempore 
Juris Consultorum fatetur Faber) 
emphyteuticarium appellat，
 Tertio inveniens hoc ipsum，
 apud Constantinum in 1.1. apud Valen-
tem ，
 & Valentianum in 1.3. 
apud Gratianum in 1.4. &
 in 1.5. &
 in 1. 
7. 
apud Honoゅ'ium，&
 Theodosium in l. 
11.
均
lentinianum
in l. 
12. 
C. 
deル
ndis
patrimonialibus lib. 
11. 
qui omn(e)s Z
e
n
o
n
e
m
 Imperatorem praecesserunt. 
N
o
n
 ergo v
e
r
u
m
 quod tame secure 
pronunciet Faber hic n.
又
his
verbis Primus Zeno lmp.
β
叫
qui
contractum hunc emphyteuticum certo
仰
mine
&
 iure donavit，
 
quamvis v
e
r
u
m
 sit quod ab ipso Zenone actio quaedam，
 sive conditio data fuerit，
 sed hoc non erat primo n
o
m
e
n，
 &
 jus dare sane 
&
 ita dicere poteris Justinianum p
r
i
m
u
m
 Autorem eiusdem contractus fuisse，
 quia，
 & ille pleraque desit，
 & nove in 1.2. 
&
 3. C. de 
iure emPhyte似
た
'0.
(
吉
)
D. 2
7，
 9，
 3，
 4 UL
P
I
A
N
U
S
 Iibro trigesimo quinto ad edictum. 
Si ius(x) eμ
ゆ
τ
e
V
U
K
O
V
vel eμPατE
型τ
I
KδV
habeat pupillus，
 videamus，
 an distrahi hoc a
 tutoribus possit. 
et magis est non posse，
 
quamvis(a) ius praedii potius(b) sit. 
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ω
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(D. 
6，3，1
 &
 2)0 ~~患.'.lやユド09~υム-6'''.'.l;裂で"-6
0J
 (scil(ic巴t).
emphyteusis in praedio fisci vel privati: 
ut C. 
eo. 
l. 
etiam. 
n
a
m
 
habet utilem in r
e
m
 pro tali pr(a)edio: ut s
 si ager vecti. l.1. 
&
 2. Ite
m
 dicas，
 in seruitute: utj. ea l. 
S. 
simili modo.) 
a
 Qu
a
m
世
1・s.
rトJ~&
.'.l寂
Jν~
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(per quod videbatur quod possit alienari: sed n
o
n
 potest alienari，
 quia in favorem pupilli n
o
n
 potest alienari.) 
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 (Quinquagesimosexto ex eode(m) 
Principio fit，
 ut si 
ius e，μ
itVTf:V
7:tK
，仇
'vel
eμPα
Tf:V1:tKOV 
habeat pupillus in praediis scil(icet) 
sibi non ad modicum tempus locatis(?) fruendiique datis，
 nec a
 tutoribus distrahi hoc possit 
d. 
1.3. &. 
si ius eod. tit. 
De reb. 
eor. (D. 27， 
9，
 3，
 4) 1. 
etim
何
百ectigale
13. C. 
de traed. minor. 
(C. 5，
 71，
 13) quia licet ius praedii hoc sit 
protius q
u
a
m
 ipsum praedium，
 oratio autem Severi non nisi de praediis &
 quidem suburbanis，
 vel rusticis locuta sit，
 videretur 
tame(n) pupillo s
u
u
m
 praediu(m) abesse quoda(m)modo si huius iuris distractio permitteretur ，
 Cu
m
 quisquis tale ius habet possit 
fundum in perpetuum retinere invito etiam domino si 
m
o
d
o
 vectigal annuu(m) in perpetuu(m) soluat 1.1.2. 
&
 3
 D. si ager vect忽
1
emthyt (
D.37，
 12，
 1 &
 2
 &
 3). esse dicat. 
ubi ob hanc causam scriptum est emphyteutis actione(m) in r
e
m
 competere adversus 
quemvis possessorem ，
 etiamsi domini non sint. 
Cur non ergo possint dominis hac parte aequiparari，
 cu
m
 &
 adversus dominum 
ipsum non solum exceptionem habeant，
 sed etiam in r
e
m
 actionem ut scriptum est in dict. 1.1. &. 
ult. 
&
 in 1.1. 
&. 
is 
autem &
 &. 
quia 
autem D. 
de suteψ
目'c.
(D. 43，18，1，9) 
Unde iIla
 fluxit differentia duplicis dominii directi &
 utilis a
 nobis alibi co(n)futata，
 &
 quae 
refellitur evidentissime ex hoc ipso Ulpiani loco. Si quo enim alio unquam casu potuisset Ulpianus dominium hoc utile in emphy-
teutae persona agnoscere ，
 agnovisset sane in 
persona pupilli ius 
hoc emphyteuticum alienare 
volentis，
 cu
m
 nihil 
esset quod 
alienationem hanc impedire magis posset，
 qu
a
m
 quod pupillare dominium alienari non possit. E
 contrario autem nihil tam faceret 
pro alienatione ista permittenda ，
 qu
a
m
 quod sola praediorum alienatio prohibita esset，
 alienatio autem dici non potest per q
u
a
m
 
dominium pr(a)edii nullum transferretur 1.
1. 
C. deβ
tn. 
dot. 
Q
u
a
m
 rationem dubitandi eleganter exprimit Ulpianus iis verbis quam
自
由is
ius traedii totius sit. 
Dominium enim ius person(a)e est in pradio non ius praedii，
 Neque tamen hic sibi temperant interpretes 
quin adscribant e
a
m
 Ulpiani esse sententiam，
 ut dominium utile pupillare non magis alienari possit，
 qu
a
m
 directum.) 
(
吉
)
D. 2，
 8，
 15，
 1 MA
C
E
R
 libro primo de appellationibus. 
Possessor autem is 
accipiendus est ，
 qui in agro vel civitate r
e
m
 soli 
possidet aut ex asse aut pro parte. sed et qui vectigalem，
 
id est emphyteuticum agrum possidet，
 possessor intelligitur. item q凶
solam
proprietatem habet，
 possessor intellegendus est. 
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 (Quod si 
ita 
est，
 emphyteuta non est 
dominus fundi 
vectigalis 
seu 
emphyteuticarii. N
e
q
u
e
 enim duo domini eiusdem rei in solidum esse possunt. 
L. si ut ce
げ
'0，
~. ult. D. commod. Et 
ne in re aperta 
argumentis sit opus，
 diserte scribitur in L. 1. 
si ag. vect. 
etiam eos，
 qui a
 municipibus fundum in perpetuum fruendum &
 vectigalem 
accep
巴runt，in r
e
m
 quidem actionem habere etiam adversus ipsos municipes: attamen non effici dominos. Quae mihi fuit caussa in 
quaestione dominii ，
 cur，
 dominio definito，
 non sim usus divisione vulgari，
 qua dominium dividunt16) in directum，
 & utile. Directum 
appellantes eius，
 qui fundum in emphyteusin dedit，
 aut in suo constituit aliis ius habendi superficiem，
 seu superficiarias aedes，
 quia 
hi habeant his d
巴
rebus
directam actionem in rem: utile autem dominium emphyteutae，
 & superficiarii，
 quia his detur actio in r
e
m
 
utilis. N
o
n
 recte statuuntur hae dominii species ，
 si emphyteuta &
 superficiarius domini non sunt. Emphyteuta autem d
o
m
i
n
u
m
 non 
esse iam ostendi. Q
u
o
d
 de superficiario multo magis dicendum est，
 qu
e
m
 constat in alieno solo aedes positas hab
巴re，quarum ideo 
proprietas &
 civili &
 naturali iure non potest alius esse，
 qu
a
m
 eius，
 cuius est solum. L. ult. 
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 si 
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(Dominiiac
巴ptio
simplex ac pura R
o
m
a
n
o
 significat proprietatem: neque enimin Pandectis aut Codice，
 at ne in Authenticis quidem 
ullum verbum extat utilis 
aut directi dominii: sed ea verba ex usu feudorum manarunt in vulgus: deinde quibusdam visum est 
fundiarios dominos ，
 &
 censuales，
 &
 fundiarissimos seu tresfonciers appellare，
 &
 horum quidam immediati，
 quidam intermedii，
 
postremo loco sunt proprietarii，
 qui recta verborum interpretatione domini sunt: reliqui nihil aliud q
u
a
m
 ius praediatorium，
 seu 
vectigal ，
 seu seruitutem habent，
 dominium non habent: quia duorum simul esse non potest.
l. 
si ut certo. s. 
si duobus. commodati. 
1. 
haereditate. s. 
pater. de castrensi pecu1.) 
Ioannes Bodinus，
 Iuris universi distributio，
 Cologniae Agrippinae M.D.LXXX. p.34. 
(
吉
)
Si quidem primum Fabri fundamentum，
 quod est in 1. 
si finita 1ぬ.*. 
si de vectigalibus 7iじ
2
?)6. D. de damno infecto. 
debile a白
1
0
同
d
u
m
 est; quoniam in dicto tex. non ponitur (ut oportebat si 
procederet Fabri ratiocinatio) conventum e
u
m，
 qui aedes vectigales 
acceperat ，
 quique dominus utilis ab Inteゆ
retib.
diceretur，
 sed dicitur possessor iussus cavere，
 &
 hic possessor potest quilibet alius 
esse. finge aedes sub vectigali co(n)cessas a
 Municipibus Titio，
 me
 a
 Sempronio，
 qu
e
m
 dominium credidera(m) bona fide emptas 
possid
巴re
non; ne ego conveniri possum? no(n) ne poterit ut
巴go
caveam iuberi? non ergo concludit ratiocinatio Fabri; &
 pari，
 vel 
maiori fiuducia ，
 id quod ab ipso gratis asseritur ab Inteゆ
retibωnegabitur.
(
吉
)
Secundum Fabri fundamentum in 1. 
cum sponsus 12. *. 
in vectigalibus D. 
de public. in rem act. 
aeque debile est，
 quod enim Paulus 
ait in 1. 
par. 
in vectigalibus，
 &
 alijs praedijs，
 quae usucati non possunt，
 si 
respectu eorum，
 qui praedia sub v
巴ctigali
acceperant，
 
dictum velis; verum quidem erit，
 at non ex eo concludetur non esse Dominum saltem util
巴
(m)
emthyteutiω
ri
U
1何;
n
a
m
 quinimmo 
talem esse ex 
eo quod r
e
m
 suam usuαpere nequeat，
 probari poterit. Caeterum quia respectu directi domini in mala fide est，
 nil 
mirum，
 & quod capere no(n) possit: 
at si hoc ipsum (uti dictum) etia(m) de bonae fidei possessoribus accipiendum velis，
 oportebit 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
「
?
?
?
』
?
?
?
?
?
?
??
〈
r、。。
t巴
distinguere
c
u
m
 eodem Juris Consulto，
 bonae fidei possessores a
 malae fidei; n
a
m
 hi quoniam in mala fide sunt (sciunt enim se 
g
g
e
I
I
l
l
s
s
e，aut accepisse ab eo，qui d11mtaxat dominus 11tills herat)usuupere non possunt;d11m non plus Juris acceptor，q
u
a
m
 dator 
habere potes t. 
Hinc 
quod non usucapiat neququam arguit venditorem non esse d
o
m
i
n
u
m
 utilem; sed venditorem ita 
d
o
m
i
n
u
m
 
utile(m) fuisse，
 ut usucapere non posset. 
illi 
autem，
 id est bonae fidei possessores quoniam bona fide emerunt cred
巴ntes
plene 
D
o
m
i
n
u
m
 esse e
u
m，
 qui utilis tantummodo erat，
 usucapient; ideoque publicianam habebunt，
 idque est，
 quod ait Paulus，
 Publicana 
comtetit，
 si forte bona fide mihi tradita sunt. 
Praeterea &
 illud addendum est，
 quod &
 si 
vectigales fundi usucapi non possint; 
possunt tamen longo tempore acquiri ex d.l.finita 15. S. ]ul.27.
D. de damno infecto，
 qu
a
m
 tamen maleFaber ad casum s
u
u
m
 rest-
ringendam vult，
 quando ex alijs juribus constat oppositum，
 quae si 
quis v
巴lit，apud Interpretes habet，
 & o
m
n
i
u
m
 rectissime apud 
Revardum variarum 1. 
cap.3. 
(
呂
)
Tertium denique fundamentum ex eo deductum sub num.23. quod vindicatio non detur ei，
 qui dominium hoc utile habet，
 detur 
contra domino directo adversus ipsum; etiam facile convellitur，
 na
m
 primum assumptum Interpretes negant，
 & utilem vindicatio-
n
e
m，
 concedunt ut exemplum superficiarii a
 Fabro ipso allatum suadet. Secundum，
 & si 
admittant，
 dant tamen exceptionem; de 
reliquo 
quod emphiteuta Dominus utilis 
dicatur ，
 ostendit minus habere，
 qu
a
m
 plena dominum，
 na
m
 si 
omnia haberet plene 
Dominus foret. 
(自)
Sed c
u
m
 tam male s
u
a
m
 probet sententiam Faber，
 investigemus quaeso，
 an saltem recte contrariam impugnet? sane c
u
m
 
Inteゆ
ret，ω
a
d
asserendam distinctionem，
 uti soleant Papiniani Responso in 1. 
si cum venditor 66. D. de evict. 
N
a
m
 in eo c
u
m
 sepa-
retur Publiciana actio，
 & ea，
 quae de fundo vectigali proposita est，
 a Serviana，
 &
 c
u
m
 dicatur servianam，
 nonnisi n
u
d
a
m
 posses-
sionem，
 avoαre，
 non obscure concluditur actionem de fundo vectigali avocare dominium，
 & hoc nonnisi utile dominium esse posse 
Inteゆ
retes
asseverant. 
InsurgitFaber contra a
 num.15. &
 sic ratiocinatur，
 ut co(n)cedat plus esse in ea actione，
 qua
m
 habet is，
 qui 
fundum sub vectigali accepit，
 qua
m
 sit in serviana; &
 quod publicana haec actio de fundo vectigali non n
u
d
a
m
 possessionem avocet 
sed planam，
 coniu(n)ctam，
 scil. 
c
u
m
 emolumento fructuum，
 quos perinde facit suos possessor，
 ac si 
vere Dominus esset，
 verum 
ex hujusmodi ratiotination
巴
nil
aliud reipsa convincitur，
 qu
a
m
 illud ipsum，
 quod Interpretes，
 asseverant; d
u
m
 dicunt ideo hoc jus 
vocari dominium utile; quoniam m
司
us
possessione est，
 non tamen vocari plenum; quoniam minus pleno dominio est. 
(呂
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 (Non probo，
 quod Accursius noster ad Rubricam notat，
 quamvis Cuiacius probet，
 Ag
r
u
m
 vectiga-
lem e
u
n
d
e
m
 esse q
u
e
m
 emphyteuticarium，
 & esse ista synonima，
 ut articulus vel positus in hac rubrica accipiatur pro id est sicut &
 
in l. 
sciendum 15. *. 
1. sub. qui satゐ
.cog. 
Puto enim di任erre
agrum
巴mphyteuticarium
a
 vectigali tanquam genus a
 specie. O
m
n
e
m
 
agrum vectigalem esse emphyteuticarium，
 sed non emphyteutic
紅
i
u
m
o
m
n
e
m
 esse vectigalem. Emphyteuticarios agros specialiter 
dicendos esse iIIos qui sunt privatorum，
 & a
 privatis in perpetuum excolendi dantur certa pensione，
 & ea lege，
 ut qua(m)diu pensio 
pro iis 
soluetur possessiori res au 任
erri
non possit. 
Vectigales vero agros civitatum e
a
d
e
m
 lege conductos &
 excolendos datos. 
Habent enim civitates ut haec lex ait duas species agrorum ，
 Alios vectigales quales diximus，
 & Iurisconsultus hic definit，
 Alios non 
vectigales q凶
a
civitatibus locantur ad e
u
m
 m
o
d
u
m
 quo locari a
 privatis solent，
 id est ad certum &
 breve tempus，
 nullaque alia lege 
adiecta，
 qua
m
 certae pensionis soluendae. E
x
 quo appartet prudentum nostrorum temporibus non fuisse adhuc usitatas emphyteu-
ses quae a
 privatis fierent，
 quas longo post tempore Zenonis constitutio videtur si 
non induxisse saltem comprobasse，
 novamque 
&
 primam 
formam iis 
dedisse in l. 
1. 
C. 
de iur. 
emlうhyt.
c
u
m
 antea minus
仕
equentarentur，
propterea quod eiusmodi contractus 
natura esset 
valde 
dubia ， & incerta，
 nec plane sciri posset an ad venditionem magis，
 an ad location
巴m
accederet，
 *.
 
adeo Inst. de 
loca. 
Videnturque emphyteuses privatorum a
 fundis vectigalibus civitatum originem traxisse. C
u
m
 usu c
o
m
p
巴rtum
esset exemplo 
civitatum q
u
a
m
 longe utilius &
 commodius sit iis 
qui tot habent agros ut iis 
excolendis non possint sufficere，
 aliis iIIos in perpe-
t
u
u
m
 fruendos &
 colendos dare ，
 Praesertim v
巴ro
si 
inculti sint &
 steriles，
 talesque ex quibus vel nullus vel non nisi perexiguus 
企
uctus
sperari possit，
 si non maiore &
 accuratiore diligentia excolatur. U
n
d
e
 &
 contractus meliorationis appellatur，
 & insitionis，
 
a
 praecipus，
 ut 
Cuiacius ait，
 cult
ぽ
ae
p
紅
白
.
N
e
c
 sane video factam mentionem agri emphyteuticarii ullo 
Pandectarum loco si 
excipias textum iIIu
m，
 quo uno movetur Accurius in d.l. sα
iendu
例
*.1.
ubi non dubito quin verba iIIa，
 id est emthyteuticarium sint 
irreptitia ex glossemate alicuis interpretis explicare volentis，
 quid vectigalis fundi appellatione significaretur，
 nec animadvertentis 
notius fuisse prudentib(us) n
o
m
e
n
 sensumque fundi vectigalis q
u
a
m
 emphyteuticarii nec in tot aliis 
iuris nostri locis in quibus 
mentio fit vectigalis fundi adstructam esse usquam talem interpretationem. Etsi non nego，
 ut iam dixi vectigalem fundum posse 
dici emphyteuticarium. N
e
g
o
 tamen esse iIIa
 synonima，
 aut e
a
m
 interpretationem Iureconsulti temporibus apte fi
巴ri
potuisse，
 licet 
hodie non inepte fieri 
possi t. 
Q
u
o
d
 autem in 
huius Tituli ruburica me(n)tio fit 
agri 
emphyteuticarii n
e
m
o
 non agnoscit esse 
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
〈
F→
 
σ、
ひ
3
σ、
Triboniani，
 qui Pandectarum titulos adscripsit &
 pro arbitrio efformavit，
 Neq
u
e
 hunc inepte significaret，
 quamvis in legibus qu(a)e 
sub hoc Tit. 
collocatae sunt nulla fundorum emphyteuticariorum me(n)tio fiat，
 sed dunt四
at
vectigalium，
 eandem tame(n) utilem 
actionem in r
e
m
 quae pro fundis vectigalibus proponitur ，
 pro
巴mphyteuticariis
dari quoque posse &
 debere.) 
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 (Possessores separantur ab emphyteuticariis，
 quoniam 
possessores domini efficiuntur ，
 emphyt
巴uticarii
domini non 
non e節
ciuntur，1.1. ff. 
si ager. vect. id est，
 emthyt. tet. 
ut dixi in l. 
9. su，ρ. 
de omni agro des. 
Habentur tamen pro dominis，
 & in hac lege simpliciter domini appellantur: ideoque fundorum servos manumit-
tere possunt，
 quod nequeunt facere non domini，
 veluti conductores，
 1.2. tit. 
seq. 
idque iuris ita est，告
ive
emerint fundos a
 principe，
 
sive dono ac氾eperint，sive transmissionis iure aut venditiuonis a
 priori possessore factae eos obtinuerint liberalitate principis，
 aut 
quocunque modo:) 
